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A Diller Scofidio + Renfro által, a James Corner 
Field Operations (projektvezető) irodával és 
Piet Oudolffal együttműködésben tervezett 
The High Line egy 2,5 km hosszú nyilvános park, 
amelyet egy elhagyott magasvasút vonalán 
építettek, amely a Meatpacking negyedtől  
a manhattani Hudson Rail Yardsig húzódik.
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Abstract: Taking possession, pixelating, 
then readdressing a post-industrial 
ruin to create a new order of urban 
space has led the way in how to create 
strategic interventions in an already 
dynamic city. Adapting the former route 
of a railway to create a public footpath 
also led to the need to reintroduce
vegetation to the city, A soft/hard 
approach to urbanism, eventually linking 
important nodes in the city.
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KIINDULÁS
—Ennek a posztindusztriális romnak a melankolikus, rakoncátlan szépsége ihlette az új parkot, melyben a természet 
visszahódította a városi infrastruktúra egy meghatározó elemét [2]. Átmenti a biodiverzitást, mely a romon gyökeret 
vert a helyi városi mikroklímák sávjaiban: napos, árnyékos, nedves, száraz, szeles, védett területeken.
TERV
—Egyfajta „mező-szeti” – félig mezőgazdasági, félig építészeti – stratégiával a High Line felületét pixelekké bontot-
ták, melyek burkoltak vagy zöldek a két és fél kilométeres sáv mentén, különböző fokozatokban a 100 százalékban 
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01   Zöld sáv New Yorkon keresztül
02   Pixelekre bontott felületek
03   A High Line teljes vonala
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burkolttól a száz százalékban puha, gazdag növényesített biotópig. A burkolat egyedi előregyártott betonlapokból áll, 
nyitott fugákkal, hogy ezeken keresztül a növényzet, például a gyep növekedhessen. A hosszú burkolósávok a végü-
kön elkeskenyednek, fésűsen növényágyakba alakulnak át, rendezett „úttalan utakat” hozva létre, amelyeken az embe-
rek szabadon kószálhatnak. A tervezés számos társadalmi igényre ad választ: szabadon használható nyilvános terek 
létrehozása, korszerűtlen infrastruktúra adaptív újrafelhasználása és megőrzése a fenntarthatóság stratégiájának 
részeként. A park helyet ad a vadvilágnak, a művelt parkrészeknek, az intim sarkoknak és az összejövetelre alkalmas 
tereknek.
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FOGLALÁS UTÁN
—A nyolcvanas években felhagyott High Line tervezésére 2000-ben kapott megbízást az iroda, 2009-ben nyílt meg 
az első szakasz, amit 2011-ben, 2014-ben és 2019-ben követtek újabb szakasznyitások. New York City 115 millió dollá-
ros beruházása nyomán a High Line több mint ötmilliárd dollár befektetést mozgatott meg, és 12 000 új munkahelyet 
hozott létre. Eredetileg egyedi, sajátos, helyi megoldásként képzelték el, de a megnyitás évében már nyolcmillió látoga-
tót vonzott, és trendi városfejlesztési példává vált: világszerte több mint száz várost inspirált arra, hogy elavult városi 
infrastruktúrája egy-egy elemét közparkká alakítsa.
04  A városlakók hamar 
birtokba vették az új 
"magasparkot"
05-06  A High Line metszete 
a dús vegetációval 
és járdával
07  Különböző 
mértékben zöldek  
az egyes szakaszok
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A park helyet ad  
a vadvilágnak,  
a művelt  
parkrészeknek,  
az intim  
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—A Spur a Nyugati 30. utca mentén húzódik kelet felé és a 10. Sugárút felett ér véget, az eredeti vasúti szerkezet közpar-
kká átalakított utolsó szakasza. A Spuron található The High Line Plinth a High Line első helyszíne, amelyet kizáró-
lag új, monumentális, kortárs művészeti alkotások egymást váltó sorozatának szenteltek. Simone Leigh „Brick House” 
(Téglaház) című alkotása volt az Plinth első szereplője. 
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